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DIARIO -OFICIAL
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Relación que se cita .
~F
.pARTE OFICIAL
REALES ORDENES
'St7:BSECRETA1tÍA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10B deseos del general de bri-
gada D. José d'Harcourt y Moriones, la Reina Regente del
Reino,.en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorizarle para que fije su residencia en esta
corte, en situación de cuartel.
De real ordtm lo digo á V.E. para su conocimiento y
fines correspondientes. ,Dios guardé á V. E: muchos años.
Madrid 20 de 'enero de 190~.
Señor Capitán .general de Castilla la N~eva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,NOMBRES Y. FECH.A.S DE LOS HECHOS DE ARMAS
sECCIÓN DEISTADO MAYOa y CAKI'ASA
REOOMPENSAS
. Oireular. EXCIllO. Sr.: EIRey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente q.e! Reino, ha t~ni<lo ..á bienconftrmar
la concesión héchapor el Capit2.n gen-eralque fué de la ~la
de Cuba, de las cruoes de plata del Mérito Militar con dis-
tiutivo rojo, sin pensión, otorgadas á los individuos que fi-
guran en las propuestas por loa hechos de armás que se
detallan en la siguiente re!ación,·.Jas cuales fUilron,aproba-
das en real orden de 18 de enero de 1899 (D. O. núm. 19) y
no se comuníeó su confirmación por estar asi prevenido por
la superioridad. .
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y
. demás efectos. Dios gtiardeá V. 'E: muchos años. Ma·
drid 27 de enero de 1902. . .
WBYLBB
Señor•••
Boletines Oftciale:r de la capitanía general de Cuba,
en los cuales se hallan insertas las propuestas citadus
~peracioneB por fuerza de avance del Camagüey, del'31 demario'a13'dé' ,. ." ,,: " ':'"
abril de'1898 ..•..•• ; ....•..•.. ~ .. " O".~ j'; Núm;"35(de~25dejuniO'de 1898, pág. 2.177.
Encuentro en:'Tranéai (Villas), el'dia,lO de abril de 1898 Núm. 33 de 15 de junio de 1898, pág. 1.777.
Com.t>l;\tes en Bocacagio y Boracondi {Haban~),de15 al 10 deabril de 1898. Núm. 32 de 10 de jonio de 1898, pág: 1.706.
BervlClO~ de. campaña en la zona exterior de la Habana, desde octubre . .
de 1897 hasta fin de abril de 1898•.•..•.....••.•. : ..•••..••...••. Núm. 32 de 10 de~jui1fo de 189S," pág. 1.627.
Operaciones y trabajos en la linea del Cauto y construcción de un ferro- .
carril á Bayamo, en los meees de febrero, marzo y abril de 1898..••• Núm. 36 de 30 de junio de 1898, pég. 2.253.
Combate en Herradura y Majá Pelayo(Villas), el dia 2 de mayo de 1898. Núm. 34 de 20 de junio de 1898, pág. 2.053.
Fuego en la evacuación del Buflicito (MIl.l1zanillo);el.2 rle.mayo de 189S Núm. 36 de 30. de. junío de 1898, pág. 2.263.
Encuentro en Ta~ajerl!sd~Sll,nt);l.~osa(Villas), el dia 3 de mayo de 1898. Núm. 34 de 20, de jq!1~o"de 1898, pág. 2.060.
Encuentro en ASiento del Brujito y Carambola (Pinar del Rio), el 3 y 4 "
de mayo de 1898 ~ ..................•.......••.•...........•.•. Núm. 35 de 25 de junio de 1898, pág. 2.093.
Encuentro en Loma Cruz (Villas), el dia 4 de mayo de 1898 ...•......• Núm. 35 de ~5 de jonio de 1898, pago 2.104.
Encuentro en Hoyo y Hoyitos de Majagual (Habana), e14de mayo de 1898 Núm. 35 de 2q de junio de 1898, pág. 2J)97.
Encuentro en Margarita (Villas), el dia 5 de mayo de 1898 .•...•..•... Núm. 35 de 25 de junio de 1898, pág. 2.161.
Ene.uentro en Sabana la Mar (Pinar del Río), el dia 6 de mayo de 1898. Núm. 35 de 25 de junio de 18lJ8, pág. 2.110.
ACCIón en Melcón (Villas), el dia 6 de mayo de 1898.••••••••••••••••• Núm. 34 de 20 de junio de 1898, pág. 1~943.
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SECCIÓN DE nl:rAN~EBÍA
DESTINOS
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Remo, ha tenido á bien disponer quede sin
efecto el destino al batallón Cazadores de Mérida núm. 13,
que por real orden de 21 del actual (D. O. núm.17) se con-
firió al segundo teniente de Infanteria D. Atanasio;Sevilla
lIoreno, quien continuará· en el regimiento de Albuera nú·
mero 26, á que actualmente pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conooimiento y
demás efeotos. -Dios guarde lÍ V. E. muohos añól. Ma·
drid 29 de enerócde 1902.
WEYLER
. Señor Capitán general de Cataluña.
Saiior Ordenado(de.pagos de Guerra.
LICENCIAS
g~emi). Sr..: ..Vista minstaqeill qU1l V. E. Olmó á eMe
Ministerio en 15 del mes actual, promovida por el segundo
tel;1iente de Infantería, de reemplazo á petición propia en
~sa región, D. Ricardo de Ro.jlls_ y Solís, conde del Baoro Im-
perio, en solicitud de seis meses de lioencia para evacuar
asun.tos pI'opiosen Angers y Parie (Fráncia), el ReSr(q: D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino,s8 ha llervido
concederle·dosmeses de licencia para los indicados· puntos,
con arreglo á 10.prevenido en la real or.dencitcular de "19 de
abril último (C. L. núm. 83).
De la de S. M. lo digO á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU&ree' V. E. muChos años. Madrid
28 de enero de 1902.
, WBYLER·
&fior Capitán general de Andalucia.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vistnla instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 21 del corriente, pl"omovida por ,el primer te-
niente del regimiento Infantería de Sicilia núm. 7, D. Juan
Celina lIlayáns, ,en solioitud de pasar á situación de reem-
plazo con residencia en la primera región, el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regen~ del Reino, Be ha serviw,
acceder ti la p6tioión &1 interesado, oolll!oueglo á lo dispuesto
en la real orden circular de 12de dwiembre de 1900 (C. L. nú·
mero 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos lÚLO.S. Ma·
drid 29 de enero de 1902.
Señor Capitán general del NQl'te.
Señores Cªpitán general de la primera re¡ión y Ordenador
de .pagos de Guerra. .
•••
:RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado por el coman"
dante de Infantería, exoedenteen esa región, D. Esteban San .
Juan Martines, la Reina Regente dt'll Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder·
le el retiro para.Cangas da OUid (Oviedo), y disponer que
cause baja, por ti.D. del mes actualJ en el arma á que ~r'
tene~l reaolT~endo, al propio tiempo, que ~esde ~.o de
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febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 37&
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marma. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui~nte8. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1902.
WEYLlITB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
.-~ ~ . -
Señores Presidente del Consejo SUDremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagOl! de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglimientaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R·.), afeeto·
lila Zona de recllltamiento de Santander núm. 29, D. José
Sandi Mirones, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijó erRey (q.·b. g:), ha tenido á bien disponer
que caUBe baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase. á situnoion de retirado con residencia en
Santander; resolviendo, al propio tiempo, que desde l.Q
de febrero próximo venidero se le abone, por la Delega.
ción de Hacienda de dich& Pfovincia, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, interin se determina el defini·
tivo que le corresponda, :previojnfóim~delConsejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dioil guarde' á V. E. muohos años.
Madrid 28 de enero de 1902.
WlllYLEB
Señor Oapitán general del Norte.
Señores Presidente del Cfmsejo Sqpremolle Q~&yMariJia
YOrdeMllol' de pag()$ de Guerr&.
..e::
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Inftmteria (ID. R.),·afecto
á la Zona de reolutamiento de Tarragona núm. ss; D. Manuel
Garrido Llamas, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Auguf:lto Hijo el R!'y (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el11..rma é que pero
tenece, y pase á situaoión de retirado, con residencia en Ta-
rragona; resolviendo, al propio tiempo, que desd~ 1.0 de fe·
brero pt'6Émo venider-o 8& le a.boae,-f*>l la.l)elegRción de
Hacienda de dicha provincia, el haber provieional de 168,75
pesetas mensuales, interiI.l se determina el definitivo que le
eonesponda,previo informe, del- Consejo Supremo-de Guel:ra
y!\farina.
De re,al orden lo. digo ~.v! !P" paJ;a . '.l.U. conocimientl,> y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. mueDos añOll. Ma-
drid 29 de enero de 1l;l02.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Seiiores Presidente del Consejo Supremo de Q·ueiTá y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra•
•••
dOOZ~N9 O.6J.6J¡%.lnU
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. fl.),yensunomhl'(l JaBeina
R"'l~ente del Reino, por refiolución de esta fecha: h.a 118ni&
4 bien dieponer \l.ue loa. <!oronel~s do CAballer~ QQplpr~~9!­
dos en la siguiente relaoión, qué p~ipia. «>n. O.· Jeac¡u~
30 enero,l~
....., .... ..-.__....r·••_._.... .~,"" .. ~_,..,·.'!I... - -
JIiláns del BQsob '1 C~rrió y termin!\. conD. Antonio Carlos
Ali1;, pwen á n;umde,r loa cuerpos que ~n dicha. relación se
le!! J!&ñ~lan.. .
De real orden lo digo á V. E. para I!lU conoQimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ,os. Madrid 29
do ~neJ:-Q dEl. tªºi-.-"
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Bañares Capitanee generales de la primera, I!legunda, tercerá
y cuarta regiones.
Relación que se cita
D. :roaqtiln Miláns del Bosch y Carrió, del regimiento Caza-
dores de Treviño, al de Lanceros del Princip(\~ ,', .
» JAlis Lerdo de Tejada y;&n Juall;' del:regimient(l'lte~J:~
n de ~loá;aqilÍ:m. 9, I:\!qe ClWad(l~es de:.rreYiñ~, .
• Juan ~c"CrQ.\.wn1}.ar\l:~ell, del J:egim~ento ~~rvl.l, q~
. Cádi~ Jlll¡P. 5, 1\1 ~e At9lÍ.Zar nÚm. 3. . . .
» Jost\TogÜf{!l! Arj~{\, de! ~;111adl'o para 'e:V~tltuª-1¡4~deBqél :
llervicio en la segundllregión, al regimiento ReServa de
Cádiz nÚm. 5. '. '. "
:t Antonió (larlos Alix, del cuadro para eventualidades del
servicio en la tercera región, al regimiento Reserva de
Málaga nÚm. 7.
Madrid 29 de enero de 1902. WEYLER
Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á blen disponer que loa oficia·
les de 91;lballeria comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Ramón .ontoya y de la Si~rra y terq¡.ina
con D. Alvaro ~er~ández Burriel, pasen destinados. á loa
óuerpos y situación que en la misma se les l3eñalan,. .
De ~~,~l o.r?:en lo digo á V. ,E: para suconocimie~,l'
demás efectos. Dios guarde ti V. E. much~s años. ~l;\~rld
29 di enero de 1902. .
Señor Ordenador di pagos de Guerra.
Bañares Capitanes, generales de la primera;'quinta y sexta.
L~ones. .
Relaci6n que 3e cita
. Capitán
D. RamónMon~Jy,a tde laSier.!~, que litt ¿esado en l~ plan·
. tiUlj. d{lla DirE!9ción geller~! d~9atabhierd~, 9:u~da ex-
c~d~n~ ~n, estl:\regi9n., ."" .~
,"-, P¡'¡~er· t!,ni~nt~
D. Federico d~ &1.la~. y Regoyos, qlle ha cesado en la planti-
lla de la Dirección general, d~ (J~r~bin~roa! al regimien-
to Lanceros del Rey.
SeguQdo tenien~ll.
-';."' ....>, • ': ,. .~.'
p~ 4\v~q fePl.~nqe.z,~~rriel, .que f1~ ~~ea~o ~1?-' el ~¡trgo de
'~:ru9Mt~ 4~ 911~P~ H~l f;en,~f~~ g~ briEl~4!' D. ~riil1er ...
, ~g ~~!HJ~iG Y. ~1l!!-~9h alf~~~H1ie~~~ ~~pcé~os q~l
fri,!o!p.!3' . " .'
~~~i~~ ~fd~ ~n,t,g q~ t9Q2,. '.'<". W§YJ-¡tB
•••••
:w~
~~~9r !Ps~~~~l>r ~~ ~~ g~J!l~~~ó~ li~~!~d?ftd~i l~s <?ap~~al?ia~
§~~~~a,~~ r §~b~9sl?~gCt?~~S ~e Y,lt!~~~~:', ..... " .
~P'O~~ g§f!itta~S if3~~Ftl~~ d~ l!l! pfjffi~r, 1 9,p.~n J~~f(m~·
'( 9fep.BtRQf $ llfl~' 411 Gu~n~. . .
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 24 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Yen sU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien deeti·
nar á esa Comisión liquidadora, en vacante que de su olase
existe, al capitAn de Caballería D. Manuel Gnillén Ortega, que
actualmente presta sus servicios en la subinspección de lá
octava región.
De real orden lo di&o .. V~ :w.. I?~ ~coq~~i~i~I!-t.o y d~·
demás efectOl!!. DiOl!! guar4~ ~ y! E. muchos afio.. Madrid
~9 de enere de 1002.
'l."'" ... ," _.. ,... ',. .'''~. .. ~. _
...... ,_.~~ ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.f, yen su 'nombre la Rf;lina
Regente del Reino, se ha,servido disponer que el primer ta-
, niente del regim.iento Lanceros de Villavicioea D. Franoisoo
Enriques Luque, pase deetiAado al de Lancerofi' de Sagunto.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
29 de enero de 1902.
WEYLER
~AQr .Oa.pitán seneral de Andalucía.
.. - . .'.. - '. .. .,,1..... '
Señor OrdenadQr de p&glM d.e Guerra•
....
lEa,axóN DI ü'1'ILLDU.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en 'su nombre la Reina
Regente del ~eino, por su resol1;lción de, es~a féeha, se ha
servido Cliépónel 'qúé 'loé teniehtes" 'coróndi~1 iró';ArtilieHÁ
,,~·.l,· •. ~:,~.:.,*... ",..•,.. ,.". '~_"'.' '/ t..'~¡,,,:'';•. - ':~~"~
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30 enéro 1902 ' D, O. ilúm. 29
r
•••
o-o ~ .." '.f-;-. •. _. _ ~
Señor Capitán general de Cas.tilla la Vieja~'
.,.
RUM.?LAZQ - ' ~ >, ,. ":',:., \ l
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia cu~sada'R~;rV. E;
con su escrito fecha15<lel presente mes. promovitlJ).···por .. el
maestro de taller de tercera clase del personal ,del material
de Arti1ler:la, con destino en la fábrica de Trubia.t D.;Marc«-
lino Penado Manéndez, en súplica' de q~e ~e re conceda pasa~
Ua situación de reemplazo por el término de:un'i~fio, S. M.
el Rey (q. D.g.), yen su nombre laReina;Regénte,;de~Reino,
se ha servido ,desestimar la referida instanéia, por.no exisijr
excedencia'en Bu"clalile: -,,;;....,; ,';' >¡":;'I~' .
De real ,orden lo digo á V'. E. para suconociJ;Uiento y
efectos consiguientes. Dios. guarde á V. E. muchos años.
Ma~id 28 de enero de 1902.
Señor Capitán gtmeraI de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RE'fIROS ," ' ',' .'
Excmo.Sr.I' Hábiendo cumplido la edadreglamentar.ia
pt\ra el retiro el auxiliar. de bficinnsde' primeracláse,del per~
sonal delmateHal de Artillería, eoil destino en el parque de
Madrid, D. Pabl~ Vargas .Gonz-ález,"l& Reina Regente del
, Reinor en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D;:g'Ji' ha
tenido' á bien disponer que cause baj~, por fill; del mea: ac..
tual, en el cuerpo á que pertenece, 'ypál!le ásituaoión· '~e
retirado con residencia en esta corte; resolviendo; al prop~Q
tiempo, que desde 1.° de febrerQpróximo venidero se le
R'bone~ por la Pagaduría de la Dirección· geBeral de· Clases
Pasivas, el haber provisional de 150 pesetas mensuales, in-
terin€e determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra'y .Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines' consiguientes. Dios .guarda, á V; E... :muchos años.
Madrid 28 dé enero de'1902. ., -.~" .
... " WEYLER.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva;"
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE ING!NIEROS
CESIÓN DE FINCAS AL RAMO.DE GtJ:ERRA,
Exomo. Sr.: Vistas' las instancia! promovidas 'en 2 de
septiembre, 30 de noviembre, 4 y,18 de diciembre del año
próximo' pasado y 22 del Cdrriente mes, po~ D. Luis de lalla-
ta y Martínez, vecino de esta corte, con domicilio en la caUe
de Alcalá núm. 73 duplicado, piso principal, en las clilale!!
. ofrece gratuitamente, con d.estino á la construcción de cuarte·
les, 1.587600· pies cúadrados de terreno en'~l pueblo~,ae
Canillejss, siempre que se le conceda el aprovechamiento
exclusivo del fiemo y materias fecales. qU,e, se .,pIodllzQan en
los cuarteles que,en dichos terrenos se construyan; compro-
metiéndose, si el raCIO de Guerra le facilita la oportuna cón:-
cesión, á establecer, con' tªfi{~~~lonóqliCIl, un ómnibus c8pa~
• .. - '••', ~ .. # ¡ . . ;
, WEYLER
•••
.. ..
.', . t ~ ; 'l, . - ,
Señor Capitán- general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de' pagos de'Guetra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre"la Reina
Regente del Reino,. ha tenido á bien aprobar con cargo á la ,
pártida. de 100.000 peseta!!, consignada á la fábrica de 11:u-
bia en el plan de labores vigente del material de Artilleda,
para atencione!! de parques y plazas, el presupuesto para.
construcéión de varios efectos del material de Artilleria de la
plazá de Ceuta, formulado por la Junta facultativa de dicha
fábrica, importante 826'33.pesetas; _ '
De real orden lo digo tÍ·,V. E. para su conocimieJ;lto·y
demás·efe<;tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que(lOreLbd-
veno regimiento montado de Artilleria, sean en-tregados en el
parque de Barcelona los tres cañones, cureña, siete armones
y dos carros qu~ figutali coni'o iiitítiles' en la. relación cuya
copia remitió V. E. á t'steMiniaterio con su comunicación
fecha 7 del mes próximo pasado, recibiendo, en cambio de
dichos efectos, igual número"d.e lOl;í que en dicho parque
existen en estado de servicio, pertenecientes al material de
reserva del millmo regimiento, aBí-como' aprobar con cargo
-,.
BeñorCapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,WEYLEB
que ea ind.ic.an~h }a siguie~te ' rel~ción .. ~ue' principia col?: ,- al vigEmte pla~ de labores del materi~l de Art~Ueria-, ~l ~r~~
D.. Pedro, Bllyo y GUia y termIna con D. Ennque Mena y Brenes" supuesto de recompoBiQión del materlal del mismo reg~mlen....
palien á servir los. destinos que e1119. tnil!l~a se les señall\n. to, importante 1.270'30 pesetas, formul~do por el parque de
, . De realor,4en.lo di~o á,V. ,E. para su; conoQiJDie)lto y Artilleda de Barceloná.' -
demos efectos. Dios guarde á V.' E. muchos, años. Ma· De real orden lo digo á V; E. para BU conocimiento y'
dtid~a de énero de 1902. ",. demás efecto¡¡. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:
, WEYLER drid 28 de enero de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.., - ,
Señores Capitanes generales de la segunda y Séptima regio·
nes y Comandante general de Melil].a.
" Relación que se cit-a .
D. Pedro Bayo y Guia, del séptimo depósito de 'reserva, al
parque de ArtiUeria de Algeci:tas, como Director y Ca-
man,dante de la plaza.- "
) Gonzalo Carvajal y Garrido, del batallón de f\.rtilleria de
, ,~plaza de Melilla, al segundo batallón de ,plaza.
• Ricardo ParaUé y :H'ernández, del sexto regimiento mon-
tado de Artillería, al séptimo depósito de reserva.
:t Enrique Mena y Brenes, del segundo batallón de plaza, al'
batallón de Artilleria de plaza de Melilla.
Madrid 29 de enero de 19.02. W:num
, , MATERIAL DE A.RTILLERíA•.
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina
llegente del Reino, ha tenido'á bien aprobar con Cll.rgo al
plan de labores vigente del material de Artilleria, el presu·
puel!to de 747'30 pesetas, formulado por la Junta mixta del
. parque de Artilleria de Sego'Via y Academia del mismo cuero
.po, para. rec0:IDposición de efectos del material pertenecien-
te á dich~ academia, que remitió V. E. con su comunicación
de 3 del corriente. " . '
. .' -De reato or-den lo digo á V. E. para en conocimie~to y
demá¡¡,efectos., Dios gu~de á, V. 'E.' muchas ,años. ,Ma-
drid 28 de enero -de 1902. '
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WEYLEB
WEiLER
,WEYLER
e ••
-.-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de 'Guerra.
Relaci6n que se cita
Primeros tenientes
D. Luis Ugarte y Sainz, de la comandancia de Tenerife, al
tercer regimiento de Zapadores Minadores.
» José Rodrigo Vallabriga y Brito; de la comandancia de
Las Palmas, al tercer reghniento de Zapadores Mina-
dores.,
}) Julio Piñal y Aldaco,de la comandanci!1 de Vitoria, al
·primer regimiento de Zapadóres Minadores.
l> Luis Sárraga y Cubero, de la Compañia de obreros, al ba.
tallón de Ferrocarriles.
Madrid 29 de enero de 1902.,
~LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.. cursó á
este Ministerio con su escrito de 15 del corriente, promovida
por el comandante de Ingenieros D. Antonio Boceta y Ro~
dríguez, en situación de reemplazo en esta corte, solicitando
,licencia para permanecer dosmeEes en la isla de Cuba, el
Rey (q. D. g¡), y en su nombre laRei~a Regente del Reino,
se ha servido conceder dos meses de licencia para,dicha isla,
al citado comandante, Gonforme á lo dispuesto 'en la real or~
den circular de 5 de septiembre último (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muohos años. Ma.
drid 28 de enero de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la primera, segunda y sexta
regiones é islas Canarias y Jefe de los talleres de Inge-
nieros.
SECCIÓN DI ADUINIS'rUCIÓN' KILI'rA:R
CONTABILIDAD
OirculM·. Ex~mo. Sr.: La ley de 8 del actual (D. O. nú.
mero 5), ooncede el pase á .situación de retirado, con varias
ventajas, á los jefes y oficia.les de las escalas de reserVa retri-
buidas de las distintas armas y cuerpos del Ejército y asimi.
lados que lo solioiten, y debiéndose satisfacer por el presu-
Pu(;'át'o,d~laGuerra los sueldds y -demas devensos'que'o'Miés.
SECCIÓN DE Q-t1A:RDIA C1VIL
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regen1lé::del Reino, se ha servido disponer, por resolación de
esta fecha, que los coroneles de la Guardia Civil D.' Joaquín
Aguado y Navarro y D.Ricardo Teruel y Gallardo, subinspec-
tores de los tercios décimo y séptimo, pasen á mandar el
séptimo y décimo respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1902. •
WEYLEB
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, SElfibres Capitanes generales de la quinta Y. séptima regiones
é Inspector general de la Guardia CiviL
• ••
WlllYLEB
•••
Setior Capitán general de Castilla la Nueva.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los primeros
tenientes comprendidos en la 'siguiente relación, que co.
mienza con D. Luis Ugarte y Sainz y termina con D, Luis Sá.
rraga y Cubero, pasen á servir los destinos que en la misma
Be les señalan, para percibo de haberes, continuando en co-
misión en las que actualmente desempeñan;
Pe real o'rden'tlo'digo i.li~""1]);' ~paia>..:¡m:.<idnocimíento y
para 24 personas, que salga c~da. hora del 'pueblo de Cauille.' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
jas hll8ta empalmar con el tra.nvia de la Ciudad Li~ea) ó un 29 de enero de 1902.
tranvia movido por fuerza anImal, de vapor, eléctrIca ó por
gasolina; á entregar 15.000 pesetas para la construcción de
una enfermería y á abonar veintioinco céntimos de peseta
mensuales por cada caballo, mulaó macho de las fuerzas que
se alojen en los cuarteles; ,
Considerando que no conviene al servicio aumentar el
número de cantones, y que para construir los cuarteles para
las fuerzas que no se estime indispensable estén alojadas en
esta misma corte ó tengan, por la misión que ha.yan delle·
nar situación determinada, se dispone ya de terrenos que el, .
Ayuntamiento de Getafe cede gratUltamente, los cuales re-
unen mejorescondi(}iones que los ofrecidos por el recurrente,
pues se encuentran situados á un lado y otro de la carretera
que desde dicho pueblo conduce á la estación del mi~mo en
la via férrea de Madrid aAlicante, á muy poca distancia de
ésta, y de la que en el mismo pueblo exj·te en la linea di-
recta á Ciudad~Real y á no excesiva del Hospital y del Cam·
pamento de'OarlÍ:báftchél, disponiéndose además en ellos de
agua del Canal.de Isabel lI, por haber ya conducción hecha
hasta el cuartelqu6" en aqueUa población se co.nstruye en la
actualidad, circunstancia esta últhna muy atendible;
Considerando que el Ayuntamiento mencionado seoom-
promete también áentr(>gar 200.000 pesetaf:'l, no rein~pgrables,
para auxiliar la conFtrucoión de loscuartetes, cantIdad muy,
superior á la de 15.000 ofreoida por D. Luis de la Mata,y
para cuya entrega no se impone por 'aquella 'oorporación
condicióh' dé'1íihguna olase;
Considerando que no pued,en admitirse condiciones que
impliquen derecho alguno á extraños a! iramo de Guerra
para entrar en los cuarteleS';
Considerando que podría perjudicar á las condiciones hi-
giénicas de los edificios la 'recogida y aprovechamiento de
las materias fecales;
Considerando que los terrenos ofrecidos Ee enouentran á
gran distancia del Hospital militar, inconveniente qne si
bien podria'paliarse con eltestableoimiento: de una enferme·
ria, seria sólo á costa de un gasto de 'personal y material
muy superior al ingreso que pudiera obtener9Je con el abono
ofrecido de 25 céntimos de' peseta mensua'les por cada acé-
mila y que también se hallan muy lejos del campamento de
Carabanchel, para ir al cual necesitarian recorrer más de 17
kilómetros las tropas acuarteladas en CaniHejas;1 lé"l' R&y
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien aceptar los ofrecimientos hechospOr el meno
cionado D. Luis de la Mata y Martinez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
el del interesado., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.'
drid 29 de enero'de 1902.
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pondan a dichos jefes, oficiales y asimilados, con arreglo al
arto 5.° de dicha ley. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
ReiQa Regente del Reino, después deoBo el parecer de la
Ordenación de pagos de Guerra, se ha servido resolver que
las reclamaciones de los referidos haberes se hagan por me-
dio de nóminas arregladas al adjunto modelo; y"en analogía
á las demás claEles del ramo de Guerra, se efectuará por los
jefes y oficiales de que se trata la 'Votación para habilitado y
suplente" pudiendo recaer esta votación, si as! 10 acordaran,
CAPITANÍA. GENERAL DE
r
en loa habilitados de la clase de reempluo- y excedente!' de:
cada región, pero teniendo éstos que formar una nómina se·
parada con aplicación al cap. 5.°, arto 1.° del presupuest<)'
donde radican los créditos disponibles á este objeto.'
De real orden lo digo á V. E. para su coXiocimien~ Y'
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Malirid
29 de enero de 1902.
Señor .••
MES DE ;~; ..
Personal de jefes y oficiales de la escala de reserva retribuida del Ejéroito, retirados con sujecién á los preceptos de la
ley de 8 de enero de 1902. '
CAPÍTULO 5.° ARTícULO 1..0
NÓMINA de lo que, por los éUferentes conceptos que se expresan,' corresponde á la c#ada clase eifé¡:tl,
. ~~.' .
'indicado mes.
.. .'
ORUOES EYPLEOS JIlPES y OFICIALES IMPORTEEN PESETAS
ro ro lo:: l:Q ..... I::j ~~'" o.aP' ~~ o a '".. ~ l::i NOMBRES '" "" OBSERVACIONESo",~ ""- Efectivo '"g,bj ;l5l:Q P' o P, C.P. A. ~ ¡:::-'0 .. para el retiro
'"
o.
o'" .00'" :~ S ? a ?: '1 : :;::7 '"o o
-'- - --
-.' ....
..
..
'.
..
1mporta el 9.' • • • • • • • • • • • •• of
Idem el•.... , 1,_ ••••••••
ALTAS
Cotonel, etc.
etc.
BAJAS
Comandante,
. etc.
Asciende esta nómina' .••••••.••• pesetas el total integro••..•••••••• pesetas el descuento y .•••••••••• pesetas el
liquido á percibir. '
..•..........•.. , .. de ......•.• 190
lt\. lI~bilitMo,
V.O B.O
El General Gobernador militar,
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INDULTOS
SECCIÓN DE. 'roS'rICIA. t DE:a.mCItOS PA.SIVOS
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto- por ese Consejo
Supremo en el testimonio que V. E. remitió á este centro en
2t del corriente mes, de la providencia dictada en caUSR inH-
truida en el distrito de Cataluña, contra loa paisanos Jaime
Torres,Pedro Sampal y Eduardo Oliva, por el delito de in-
snlto de obra á fuerza armada, y por la que fueron condena-
dos el primero á la pena de dos años de prisión correccional
y los dos últimos lÍ lBs de un año y seis meses y un día, re8~
p'lctivamente, de presidio correccionlll, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conmutar la pena de un afio de presidio correccional, im-
pue3ta á Pedro Sampol, por la de igual tiempo de pri!lión
correccional; la de d088ñoa de prisión correccional, impues-
ta á Jaime Torr~s, por la de cuatro meses de arresto mayor;
1 y la,de s~ÍJ3 meses y un día de preaidio correccional, á que ha
! sido condenado Eduardo Oliva, por la de igual tiempo de
; prisión ccrreccional.
De real orden' lo digo á V_E. para su conocimiento y
) demas efectos. Dios guarde é. V. E. múohos años. Ma-
l drid 28 de enero de 1902.
WJlJYUIR
, Sañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1Señor Capitán general de la cuarta región.
I PEN:;:;]2¡ Excmo. Sr_: En vista de la instancia promovida por
¡ D.a Adela Blanco López, viuda del comandante de Carabine.
1 ros, retirado, D. Angel MarUnez Rubio, en súplica de peno
1 sión del Tesoro; resultando que el mencionado comandante
, obtuvo su retiro confór¡p.é á la ley provisional de'9 de enero
de 1877 , otorgándole el grado de coronel y los 1)0 céntimos
del sueldo d~ lfln~ente coronel; resultando que la expresada
ley no produce efectos tí los fines ult~riores de pensión, de las
ll/lmadas del 'l'esoro, más que en la ventaja primera que
hace extensivo eS6 benefioio 4 aqnellos casos en que los re·
tirBdos, en posesión de su émpleo, no' llevaban los dos años
de efectividad en el mismo, precisos para aapirarsus fami·
lias á la repetida pensión del Tesoro, circunstancias que¡aqui no concurren, puesto que el reférido jefe no desempeñó
¡ el empleo de teniente coronel, y considerando que el seña-
~ lamiento que pudiera corresponder tí la recurrente por la ley
1 del Tesoro, regulado por el empleo de comandante, seria in-
ferior al del Montepio de teniente coronel, el Rey (q. D. g.),
: yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
J
. con lo expuesto por el Cónsejo Supremo de Guerra y Mari·
: na en 13 del corriente mes, ha tenido á bien conceder á In
interesa'da Ía p'ensión anual de 1.250 pesetas, oon arreglo al
WEYLEB
WEYLER
a ...
• I ,
le
PREMIOS DE REENGANCHE
EXcmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto pot V. E.
en S del actual. el Rey (q. D. g.), Y&11 flU nDm,bre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bian conceder, d.esde 1.0 del
corriente, el abono de la gratificaeión correspondiente á los
12 años deefeetividad que cuenta en su empleo, el primer
teniente de ese institutQ D. Tibur~i& JIIIedo DUra, destinado
en la <lom"ándancia de B~'foz, por h!,UwSe comprendido en
S@Ql' c..pitin~M Pi; GalicilJ,.
8eñóref! Inspector general de la Guardia (Jivil y Ordenador de
. de PDgos de Guerra.
EJtcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curfló á eflte
Ministerio en 2 de noviembre último, promovida por el
guardia civil de se~unda clase de la comandltncia de Orense
NicalliCl <';ol1úlez P~rez, en súplica de abono de la diferencia
entrf:l el pJus ~nciUo y el doble de ~e~nganche desde 1.0 de
diciembre de 1897 Á fin de junio de 1898, .el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la ~ina Regente 'del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado el abono de h~ expresada dife·
rencia que haya devengadQ desde la fecha en que ha cum-
plido 16 aiiQsde servicio voluntllrio, dedueido el tiempo no
computable en que disfrutó licencia, hasta el día anterior al
en que se le haya acreditado el doble plus, y disponer que
la comandancia del Sur formule la correspondiente recla-
mación, según autoriza la real orden de 11 de octubre de
1900(fl. L. nnm. 201}.
De real orden lo digo á V. E. para su con'ocimiento y de-
más efectos. Dios guárde á V. E: muchos años. Madrid 28
de anetO de 1002.
Befior Cll.pitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
t los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 I.C. L. nú·
1 mero 265).
Excmo. Sr.: Vif'ta la instancia que V. E. cursó á. este i De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
Ministerio en 11 de no\'iembre último, promovida por el demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
cabo de tambores del regimiento Infanteria de Arngón nú· drid 28 de enero de 1902.
mero 21 José Garoía I\amos, en Búplica de que se le ponga
en' posesión del premio y plus de reenganche desde 11 de
marzo de 1909 en que cumplió los 18 afios de edad, ó en caso
negativo se le conceda la rescisión del compromiso que en
la actualidad sirve; y resultando que el interesado contrajo
un compromiso voluntario por cuntro años en 18 de abril
de 1899, sin contarla edad reglamentaria para poder di~fru,
tal' premio de reenganche, y por tanto sin opción al mismo;
y teniendo en cuenta que diého empeño debe terminarlo en
las mfsmes condiciones en que lo adquirió, sin que existan
motivos que justífique su rescisión, el Rey(q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servicio desestimar
una y otra petición del recurrente por carecer de derecho á
lo que solicita, con arreglo álo dispuesto en el caso 1.0 del
arto 30 y en el arto 35 del reglamento de 3 de . junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y de-
má.s efEJctos. pios guárdeá V. E. mucho$ años. Madrid 28
..de enero de 1902.
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. SECCIÓN DE INS'rBt7CCIÓN y BECLt7'l'AUIEN'rO
DESTINOS
Señor Capitán general de Cataluña•
.•__ '. ',... ." '¡ l . __..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.'
Excmo. Sr.: Aprobando]o propuesto por V. E. en su
escrito de 17 del actual, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regenta del Reino, ha tenido á bien nombr~r prof.esor
de la Academia preparatoria de sargentos de eBa regiÓn, al
oapitán del cuerpo de Estado M:ayor del Ejército D. Eduardo
Curiel y Miarons, en vacante producida por haber pasado á
situación' dEl reemplazo el comandante de~ngenieros Don
Eduardo Ramos y Diez de Vila, que desempeñaba el metl.
oionado cargo. 'I De real ordElli lo di~o á V. E. para su oonooimiento. 't
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afíoa~ Madrid
1
I 28 de enero de 1902.' , .
WJCYLD
1
~~or ~pitáÍ1~enera~ d.e.A.nd&l~~ia.
SeñOr Ordena(lor de pagos de Guerra.
WEnER
el.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nQmbre la Reina
Regente del Reino, "de ácuerdo con lo biformado por el ~on-:­
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes.
se ha servido confirmar en definitIva el señalamIento provi;'
sional de habe~ pasivo. qUe se hizo 'al coronE!! de Artilleria•.
D. Salvador Peña y Díaz de Robles, al concederle el retiro.
para Vltoria (Alava), según reái orden de 28 de .1l0Viembre
último (O. O. núm. 266). asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su émpleo, Ó sean 562'50 pesetas mensuales, 'que
le corresponden por s.us, afias de serviclo y estar en p'osesióii,' .
hace dos, de dicho sueldo de coron'el, comucompreridido en
I eí arto 3.'> transitorio del reglaDlento·. de asc~ri8oS'de'.' 2~'" ~~.
•• .. 1octubre de. 189D. debiend9 satisfacérsele la expres~d~ can~l.-
.' . . 1 dad, por la AdminIstración especial de Hacienda de'Alava;
Excmo. Sr.:. El Rpy (q. D. g.). y?n su nombre la Rem~ 1 De real oraen ~o 'dig~ á.V:: .8:: par~é'su con,oc~?1í~~~O.'Y,
Rpgente del Remo, de aeuerio ~on lo mformado ~or el Con Idemás ef~ct<?9. DIO.S, guar~.~_ lÍ, V• .8:. muchos anos. ~~:
~ejo Supremo de Guerra y Manna en 15 del cornente mes, . drid 28 de enero de 1902.
ha tenido á bien disponer que. la pensión d·l Tesoro de 3.125. WEYLU
pesetas llnua.lfs, que por real orden de 30 de marzo' de 1.892 I Safior capitán general del Norte.'''' '.;:'
(D. O. flÚm. 107), fué concedida á D.a Maria de la Concep· ¡
ción, n.a Visitación y D.a Manuela Franco de la Torre, huér· Señor Presidente d'el Consej~ S?-pre~o de Gue~a y Marina. ,
fanlls del Recretario del extinguido Consej'l de guerraDon':= e~
Francisco :B:r~hco y Eguia, yque en la actualidad se halla .Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reina
vacant~ por fallecimiento de dichas pensionititas, sea trans- : RegentedElllteino, 'de acuerdo con lo informado por el Con-
mitida á la huérfana del mÍBmo causante Sor Dolores Franco ¡ sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del-corriente- méB~
de la Torre, religiosa francisaana·del convento de San Anto- ¡ se ha servido confirmar, en dtfinitiva, el señalamiento pro~
nio de Durango (Vizcaya), quien por no haber reclamado en I visional de haber pasivo que 'se hizo al m'édico ÍD8yor'de Si:
tiempo oportuno dejó de coparticipar con sU6'he~manas, no ¡ nidad Militar, D. Aurelio Garay Lorenzo, al expedirst:le el re.
teníenaó nor este. circunstancia dereého á declaraCIón alguna: tiro como demente para Barcelona, según real orden de 25
que hayarde retrotraerse á tiempo y .hech~s anteri~res é ine· ¡ de noviembre último (O. O. núm. 264), asignándole los 78
vitables á los cuale~ asi~tió c~n su sllen?lO, y á qUIen corres.¡ céntimos del sueldo 'de ten'iente coronel, 6' seari~90 pell'étas,
ponde según la legH,laCIóll VIgente. debIendo serl~ ~bona~a, mtlnsuales, que le corresp·onderi.'por SÜ8 aftos' de B~tvli5fd··Y
mientras conserve su aptitud legal, en la AdallnIstraClón exceder de dos en 'posesión del auéldó dé -Subinspéethr"ifié:'
especill,l de Hacienda de la provinoia de Vizcaya, á partir dieo de segund~ clasli, cómo' Clomp'rendido (¡n' er'ii1;t:"''S.o'irá''ri~·
dell8 de octubre de 1899" siguiente ~ía al del óbito de Doña " sitorio del reglamentó de áscensos de 29 de octu15ré dé 1890;
Manuela, última copartiCIpe de sus CItadas herma~a~. 1 debiendo satiáfacérseie Jaéxpresnda 'cantidád~PoffaD'elegll.l
De real orden lo digo ti V. .8:. para su conOCImIento y ción de Hacienda 'd.e Barcelonai"Jrpot' m~n'ó de su 'e~p'bllá
demás efectos. Dios guarde áV. El. muchos, año~. Ma,~~~: D.a ConcépciónPorro GarCia:. . ''''. ~', "" .•.,.,c,.:¡:¡"I:
28 de enero de 1902. . De real orden lOdig&á'V. E. para S1;1 coneoimi~nto y
WEYLEB fines corislguie6t'es:" Oiti8 "gtia.rdé iJ."V: 'E.'b::fu6Íi6é~"&f[08~).
Madrid '28 de'eriero'de'1902'-' :;,. "." ,-¡ " -, 'o. ,.N(..,.. .....; .....
',t, ",~. ,. ",' ¡:~'.J;' W~'fLEB
"f: .~..in ,)"..,.
Señor Capitán general de Audalucia.
Señor FreRidentedel Consej~ Supremo de Guerra,Y Marina.
Señor Capitán general del Norte..
SeñOl Presidente del Consejo 8upretllo de Guerra y Marina.
.', ',1
' - -.- . ';. ' 1
,Ex<lmo. Sr.: En vista de una,instancia promovida por
Angel Ramites GODlIIález, vecipo de C~llr.do.Villalba, padre
de Magda,leno H.amire~ 88nehl:'z, maestr? ~rmero de t~rcera
clase que fué del ejército de Cuba, en s~hClt.Ud de p.enslón; y I
~areciendo el interesado 'de derecho á dICho benefiCl?, sfgún
la legÍBlación vigente, una vez que ~l causante falleCló de fie·
bre palúdica, enftirmedad común, el Rey (q. D. ~.), yen su I
nombre la Reina Regente del Reino, de conformld~d con 10 \
expuesto por el Consejo Supremo de Guerr~ y ~arllla ~n 15/
del actual, se ha servido desfstimar ]a referIda lll~ta~cla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocImIento y
demé.b' efeotos. Dioa guarde ti V. E. muohos años. Madrid
28 de enew de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la :Nuev4~
señOl Pte'llÍdente del COIUleio SupJ:emo de G~erra y Marina.
eueldo de retirado que'disfrutaba su marido, eegún previene ¡
el reglamento del Montepio Militar; la cual pensión se le I
abonará mientras permanezca viuda, en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Cádiz, desde el 27 de septiem-
bre de 1901, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. .8:. para su conocimiento y
'demlÍB efectos. Dio!'\ gt181'rlA I.Í V. E. mnoho!'! añORo Madrid
28 de enero de 1902.
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p~Slticaa ,en, el Estado Mayor de ella región, pase á conti-
nuarla~AJa Capit.ln~a ge,nert!ol de Las iBl~ Baleares. ,
;4J:)e r~lQrdenl~.di~Q ,á,Y. E. ,para su conocimie~to y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchoS aiíos. Madrid
28 de enero de 1902.
Exemo. Sr.: E:l Rey (q. D. g.),y en 8U nombre la Reina 1Garoía Amat y Franoisoo Suge Sida, se llervir9,n participa.rlo
Regente del Reino, ha te,nido á bien disponer que el ~rimer á la. Comisión liquidadora del. b~tallón Cazadores expedici?-
teniente de Infantería, alumno de la Escuela SuperIor dE! narlO numo 11, afecta al regImIento Infantería de MurcIa
Guerra, D. Ildefónso MartÍlíez" Pérez, que se encuentra en t numo 37. . '
J.,iadrid27 de enero de 1902.
_-----.....------'l"'--------------------------
WBYLEB
Señor Capitán general de Andalucia.
>~"1,·'r ... _-;·::-:~·:, •. - .';. ...' ..•.::¿ .
Señores Capitán g~neral de las islas Baleares,' Director de la
EscuelaSuperíor de Guerra- y 'Ordenador de pagos de.
Guerra. .
•••
SUELDOS, HABERES Y GRA.TIFICACIONES
- , ",' :--' '.', ~';.' ,
Ex~mo. Sr.: En vista de io propuesto por V. E. á este
Ministerio,elRey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido conceder la gra.tificación anual
de 600 pesetas, á partir de 1.0 de diciembre próximo pasado,
al comandante, profesor del Colegio para oficialés de ese
instituto, D. Julio Garcia Higuero, como comprendido. en cel
real decreto de 4 de aaril de 1288 (C. L. numo 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de enero de 1902.
,WEYLEB
Beñor D~rector general de Carabineros.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria y Seooiones de este :Ministerio y de
las Direooiones generales.
dCdi6JlT DE CABALLna
. HOJAS' rú{SERVICIOS.
0i1·c'!Üar. Los primeros jeresde las unidadee¡ orgánicas
delcarma de Caballeria en que sirvan los segundos tenientes
que figuran en el AnuariQ Militar. del año -próximo pasadcl,
desde el núm.' 116 al 168 inclusive, se servirán remitir con
urgencia á esta Sección. copiáB conpeptuadas de las hojas
de servicios y de hechos de dichos oficiales, con el fin de
acompañarlas á la· propuesta. de olasifioación que correl!-
ponda.
l\Iadrid 29 de enero de 1902.
El Jefe de la Seccióp,
:pedrQ Sarrai,
•••
SICCIÓN DI INGINIIROS
ASCENSOS
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. niím. 51), los cor-
netas y tambores que se expre.san en la siguiente relación, se
Iles promueve á los empleos de cabo de cornetaB y tambores,con destino á los cuerpos que también se relacionan, dondeexisten vacantes de su clase, en los cuales serán altas en la
revista del próximo mes de febrero•.
Madrid 29 de enero de 1902.
SECCIÓN DE INiANTERa
DESTINOS
Oircular. Las comiBionesliquidadorai de los cuerpos de
Filipinas á que hubieran pertenecido los Baldados Narciso
El Jefe de 1& Sección,
Benito de Urquiza
Señor...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, cuartlll
y sexta regiones.
Relación que se cita
UrquizaMadrid 29 de enero de 1902.
Claaes NOMBRES Ascenso á -Destino actual Destino que se les confiere
-
-
Corneta•.••••••• Marcelo Gallego y Expósito ....... Cabo de cornetas.ll.
cr regim~entode zapa,ol1,er regim~ento de Zapa-
Idem •.•.•••••••
dores MInadores.. . . . dores Minadores.
José Gonzalo y Guiraz ............ Idem ..•.•••.••• Idem•................ 2.0 idem.
Idem .•••. e .••••• Celestino' Alonso Rig\lera .......... Idem .•.••...•.• ldem................. 4.° ídem.
Tambor••..••••. José Vallet y Ventura............. Idem dé tambores. 4.° idem•............. Idem.
•
ele .-
Oircular. Con objeto de cumplimentar lo dispuesto en Iha dispuesto que loa cuerpos que se expresan en la siguiente
el arto 21 de la real orden circular de. 14 del corriente 1relación, faciliten á la compañia de Aerostación el numero
(C. L. numo 1.) ! en la de fecha de aler ~D, O. núm. 21), se de sargentos ó cabos declarados aptos para el ascenso y cabos
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Relación fJ.U~ se cita
El :refe de 1& l!lellci6n. '
Benito de 'Urquiza
que en la misma se indican¡ causando la correspondiente
alta y baja en la revista del mes de febr~ro próximo~
Madrid 2~de enero de 1902.
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primira y quinta
, regiones.
•
• LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de 23 del actuar, y del qu.
en copia acompafía del médico de esa Academia"'~bm1eido
concedidos 20 dias de licencia por enfermo para esta c.rte,
al alumno D. Rafael Agnilary Garrido.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28' de enero
de 1002. ..
CUERPOS
Reg. de Pontoneros••••.••
·Bón. de Telégrafos ••••••.
Sargentos 6 ca.bos
de{jl¡trados aptos
pa.ra el ascenso
1
1
Cabos
2
2
TOTAL
l'
]U~ " 1~~t.\\o
Enri!/.ue ae OrQlcG
~or Director de la Academia de ~tilled:~.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regién.
Madrid 29 de enero de 1902.
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4SECCION DE ANUNCIOS
lDllllSTRACl81 DEl ·OIARIO OFICIAL- Y. -COLECCIOI.lEGISUnll-
Precio en venta de los tomos del cDilrio Ofieiah y cColecclón L8i)islativa:. y números sueltes de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, sI prooiQ dl:} 4 pesetas.cada. uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atr8Mdo, 0,50... ..
ccn:....ocxé;)N ~(3i-x&~TX"V.
Del 80110 1875, tomo 3.°, á 2'50. • '. '. .
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, tí 5 pesetas cada
ono.
Un número del día, 0,25 peseta!;!; atr.asa.do 0,50.
Los sefl.ores jefes, oficiales é individuos de t...'Opa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando .5 pesetas metlsuales.
LAS StmSOIIl'CIONES PABT%C't7LAE.!S PODBÁN HACEBSE EN LA 'lOnUA SIGUIENTE:
1.a A la Oo~ LegislatifJa, al precio de2 pesetas trimestre. '.'
2.a Al DíaNo Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta. podrá ser en primero de cUll;lquier trimestre.
s.a Al Diario Oficial y Oolección Legislatwa, al ídem de 6 íd. íd. ~
Todas 1M subscripciones darán comienzo en principio de' trimestre natural, sea. cualquiera la fecha de $U alta
dentro de este período. . .
Los pagóe han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejempla:r;es del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien..
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO .MAYOR GENERAL DEL .EJÉRCITO
y DB Lee
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
T~tnlna«a ~ ImJ;>resión pueden hacer$e los pedidos. .
ció III &ea1m:on contIene, además de las dos seccIones del Estado Mayor General, las dfil los sellores Coroneles. con separa..
n por artnae y enerpos. Va pr.eeedido cÑlla lfl/ilefla histórica y organiB8Ción actual del Estado Mayor General, y de un~ctol completo de las disposiciones qne se h.allan en vigor sobre las materias qne afectan en todas 1M situaciones quen~ ossefiorel!l Generales, y la escala de CaballeJ'ol9 grandes cruces de San Hermenegildo.
aIradt.halla ~e Vtnlta en laAdm~óndel DIIJrio Oftcfi!l Y en loe almacenes de efectos d~ escritorio de los aefiOftll Fer·~,QJ.nera de 8Im JeféJrlmo 1-0, y de D. 19antiago Gómeil, henearnl 9.
PUCIO: a PBSBT.u
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DEPÓSITO DE LA GUER::RA
-.-
•• l••••UerN .e ea.e Establecimiento .e kacen t••• clase .e I.presos, eat"o. y I.r.ularlo. par. l•• cue..... y .epen.enela•
• el Ejérclt., á preelo., ec.......... . .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
AM.PJ~IA-.r; 1O.NJ~:S
AL
.:REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE· LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
. .
POR EL CAPITÁN
D. 01 LI NIO RU IZ BALBÁS
Obra; útil para las oficinas de los Ouerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Oapitanes
de compañia, Oajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, recomendada su adquisición á todos lós cuero
pos del Ejército por R. O. O. de 26 deodiciembre de 1901 (D. O. núni.·290). . "
. Preoio: 4; pesetas.
A los pedidos de provincias se aumentará O; 60 pesetas por el certificado.
.a
DESCRIPOIÓN MANEJO Y USO, '. .' ,
D lU L .
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÓN :EL mvo :aEGt«AMEN'rO ",ACTICO :DE 'INFANTB1ÚA
:El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es'de'W1lUeta
en Madrid. Los pedidos :para fuer~ s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO. 'PARA 'LAS CLASES DE TROPA
lB" •
0881 DEILAR~DA DE TEXTO NlR. REAL ORDEN, DE ,23 DE JUNIO QE JIU, PARA USACADEMJAS' REQIIENTAltS
. DEL ARMA DE INFANTERIA : .
TOMOS I Y II
'rercera edici6n, reformada eón arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de. tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'l'AC'l'ICA DE IN·
:P'AN'l'E:RIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto., así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.. . .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas e11.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
, Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
--~-------------------~-------------
ORDENANZAS DEL' EJÉRCITO·
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.& EDICIOA. CORREGI DA y AU MENTADA
CO:LtPUNDE: Obligaoiones de todas 18011 olases, Ordenes generales para oRoia.l~,1EoD01'811 "1 trata.m!eJitoa mmtarGI,
Semolo ele g\W'Iliol6n "1 Smiolo interior de 1011 CU81'POI de hífantma "1 deoa'baJlerla.
.
~$f,¡f, .)bra, señalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for-
..na. adecuada para utilizarse en todas las Academia.s militares, siendo un complemento del MANUAL reglamenwio.
Su precio en Ma<h~d, encartonada, es de 13 pesettts ejemplar; y con 50. céntimos más se remite certificada"
<~~ovinciaa. ,
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